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BAB V 
SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penggunaan media 
pembelajaran wiper dan washer depan pada mata pelajaran pemeliharaan 
kelistrikan kendaraan ringan di SMK Negeri 8 Bandung, dapat disimpulkan 
bahwa: 
Hasil belajar dengan menggunakan media pembelajaran wiper dan washer 
depan pada kompetensi dasar memelihara kerusakan ringan pada rangkaian/sistem 
kelistrikan pengaman dan kelengkapan tambahan pada Mata Pelajaran 
Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan, dilihat dari rata-rata nilai pretest  
termasuk kedalam kategori nilai “D” dan rata-rata nilai posttest  termasuk 
kedalam kategori “B“. Hasil yang didapat menunjukan bahwa terjadi peningkatan 
hasil belajar peserta didik dengan nilai N-Gain termasuk ke dalam kategori 
“Sedang”. 
 
5.2 Implikasi 
Implikasi dalam penggunaan media pembelajaran wiper dan washer depan 
terhadap hasil belajar pada pembelajaran kompetensi dasar memelihara kerusakan 
ringan pada rangkaian/sistem kelistrikan pengaman dan kelengkapan tambahan, 
yaitu: 
1. Berdasarkan penelitian, media pembelajaran ini dapat membantu dan 
mempermudah proses pembelajaran siswa mengenai materi kelistrikan 
kendaraan ringan khususnya pada sistem penghapus atau pembersih kaca. 
2. Berdasarkan penelitian, media pembelajaran ini dapat membantu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi sekolah hendaknya bisa 
menerapkan media pembelajaran wiper dan washer depan sehingga 
peningkatan hasil belajar peserta didik bisa tercapai. 
3. Berdasarkan penelitian, peningkatan hasil belajar terhadap ketuntasan peserta 
didik mengalami peningkatan. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 
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selanjutnya, hendaknya mengembangkan kembali media pembelajaran 
,simulator wiper dan washer depan agar peserta didik yang belum 
mendapatkan ketuntasan hasil belajar dapat mendapatkan ketuntasan hasil 
belajaran.  
5.3 Rekomendasi 
Rekomendasi dalam penggunaan media pembelajaran  wiper dan washer 
depan terhadap hasil belajar pada kompetensi dasar memelihara kerusakan ringan 
pada rangkaian/sistem kelistrikan pengaman dan kelengkapan tambahan, yaitu: 
1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dalam pembuatan simulator wiper dan 
washer ini dibuat dengan menggunkan komponen yang sesuai dengan aslinya 
seperti kaca dalam simulator di sesuaikan dengan kaca aslinyaagar kinerja 
sesuai denganaslinya. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penerapan media pembelajaran.  
3. Bagi guru Mata Pelajaran Produktif diharapkan dapat menggunakan media 
pembelajaran wiper dan washer depan sebagai media pembelajaran yang 
efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Bagi pihak sekolah dapat memberikan masukan dalam menerapkan inovasi media 
pembelajaran, khususnya dalam pengadaan media pembelajaran sekaligus media 
untuk praktikum kendaraan ringan guna meningkatkan mutu pendidikan. 
